



























































い、路面電車の廃止が続いた。2013年 12月の時点で、全国 17都市 20事業者が路面電車
を運行し、その路線延長は約 206kmである。
日本初の本格的 LRTとして、2006年 4月 28日に富山市に富山ライトレールが導入さ

















































































































そのうち 2つは、1995年の北陸新幹線開通と 2006年の LRT運行開始の富山市全体へ
の影響を測るダミー変数で、それぞれ全ての地点で 1995年以降、2006年以降に 1、それ
以前に 0を与えるダミー変数である。























次に 表 2に示されていることとして、最寄り駅が LRT駅であることは、住居地におい
















LRTd LRTダミー Google map
iD1 1/（鉄道最寄り駅までの道路距離） Google map
iD2 1/（路面電車最寄り駅までの道路距離） Google map




変数名 係数 P値 係数 P値
lnla －0.2353478 0.0036*** 0.1460804 0.377
lnfr 0 （omitted） －0.8252321 0.021**
lnde －0.1027834 0.253 －0.2010917 0.399
lnfrw 0.019986 0.887 －0.5973689 0.011**
lnDfT －0.5209684 0.000*** －0.3714804 0.031**
bc －0.0026522 0.000*** －0.0075927 0.000***
far 0.0004073 0.045** 0.0029022 0.012**
gd －0.0251542 0.643 －0.1458725 0.051*
wd 0 （omitted） 0 （omitted）
sd 0.0040032 0.865 －0.0394139 0.512
1995d －0.1246984 0.000*** －0.4273607 0.000***




定数 16.93197 0.000*** 15.94817 0.000***
表 3　経済効果の分析（3）　距離の逆数を用いたモデルの結果
住居 商用
変数名 係数 P値 係数 P値
lnla －0.1236421 0.236 0.1578067 0.335
lnfr 0 （omitted） －0.7653377 0.031**
lnde －0.101717 0.195 －0.2895886 0.221
lnfrw 0.1731646 0.180 －0.3615441 0.164
lnDfT －0.4678459 0.000*** －0.3875599 0.028**
bc －0.0026523 0.000*** －0.0076021 0.000***
far 0.0002685 0.176 0.0020617 0.169
gd －0.004697 0.930 －0.144097 0.054**
wd 0 （omitted） 0 （omitted）
sd 0.0033288 0.888 －0.0369631 0.541
1995d －0.1236353 0.000*** －0.4294072 0.000***
2006d －0.3991833 0.000*** －0.3104849 0.000***
iD1 24.58228 0.351 8.744 0.869
iD2 142.9768 0.000*** 44.86498 0.145
iD3 －65.94844 0.004*** 0 （omitted）
定数 15.45157 0.000*** 15.44748 0.000***






































札幌市* 高松市 新潟市 盛岡市
京都市* 宮崎市 浜松市 福島市
広島市* 大分市 静岡市 津市
仙台市 久留米市 相模原市 水戸市
大阪市 函館市* 宇都宮市 徳島市
神戸市 小樽市 町田市 山形市
富山市* 弘前市 岐阜市 佐賀市
福井市* 高岡市* 藤沢市 伊丹市
岡山市* 小松市 枚方市 鳥取市
松山市* 豊橋* 柏市 日立市
高知市* 四日市 長野市 甲府市
長崎市* 大津* 和歌山市 東広島市
熊本市* 堺* 奈良市 浦安市
鹿児島市* 明石 前橋市 多摩市
金沢市 尼崎 秋田市 桑名市
山口市 千葉市 青森市 箕面市












Pop 人口 国勢調査 2015年
FamilySize 平均世帯人員 国勢調査 2015年
RateSolarE 太陽光発電機器設置住宅割合 住宅・土地統計調査 2018年
RateSolarH 太陽熱発電機器設置住宅割合 住宅・土地統計調査 2018年
PipeGas 都市ガス利用率 経済産業省 2015年
RStation 鉄道駅数 Navitime 2020年
BStop バス停数 Navitime 2020年
RateOwnedHouse 持ち家率 国勢調査 2015年
RateOwnedCar 1世帯当たり自家用車保有台数 自動車検査登録情報協会 2015年
MeanTemp 平均気温 気象庁 2015年
AvgLowestTemp 最低気温日の平均気温 気象庁 2015年
Precipitation 降水量 気象庁 2015年






FamilySize －.0008914 0.013 **
RateSolarE －.0107786 0.000 ***
RateSolarH .0030892 0.191
PipeGas －.000608 0.012 **
RStation 1.27e－06 0.408
BStop －1.50e－07 0.205
RateOwnedHouse .0000161 0.020 **
RateOwnedCar .0006342 0.002 ***
MeanTemp －.0000101 0.340






































Pop 人口 国勢調査 2015年
Family 世帯数 国勢調査 2015年
FamilySize 1世帯当たり人数 国勢調査 2015年
RStation 鉄道駅数 Navitime 2020年
BStop バス停数 Navitime 2020年
Doctor 10万人当たり医師数 医師・歯科医師・薬剤士統計 2018年
Hospital 10万人当たり病院数 医療施設調査 2019年
Bed 10万人当たり病床数 医療施設調査 2019年
Density 人口密度 国勢調査 2015年
AgingRate 高齢化率 国際調査 2015年
PIndustry 第一次産業従事者数 国勢調査 2015年
TIndustry 第三次従事者数 国勢調査 2015年
Cardiology 循環器系疾患による入院患者数 患者調査 2017年
Mental 精神疾患による入院患者数 患者調査 2017年




 1千葉市 784,232 26小松市 897,248 51金沢市 1,057,709
 2福島市 793,878 27宮崎市 909,643 52京都市 1,059,949
 3相模原市 799,190 28甲府市 910,812 53広島市 1,071,236
 4日立市 813,277 29秋田市 911,323 54堺市 1,072,713
 5静岡市 815,382 30青森市 913,967 55熊本市 1,082,068
 6藤沢市 820,387 31奈良市 922,472 56徳島市 1,097,628
 7新潟市 822,762 32岐阜市 931,276 57尼崎市 1,110,382
 8浜松市 822,845 33豊橋市 941,392 58大阪市 1,112,004
 9多摩市 825,356 34富山市 947,241 59久留米市 1,128,955
10浦安市 827,591 35高松市 958,740 60鹿児島市 1,143,212
11長野市 832,635 36大津市 968,438 61札幌市 1,209,730
12弘前市 833,365 37枚方市 970,522 62小樽市 1,212,401
13四日市 838,466 38福井市 978,872 63高知市 1,264,309
14町田市 840,353 39箕面市 981,500 64長崎市 1,280,955
15前橋市 840,495 40和歌山市 981,897
16水戸市 845,883 41松山市 983,548
17宇都宮市 847,374 42伊丹市 999,053
18柏市 847,646 43岡山市 1,002,669
19桑名市 853,626 44山口市 1,017,882
20津市 853,757 45明石市 1,030,480
21高岡市 867,455 46神戸市 1,032,614
22仙台市 870,910 47大分市 1,053,411
23盛岡市 878,918 48東広島市 1,055,851
24鳥取市 882,851 49佐賀市 1,055,869










Hospital 12515.8 0.023616 **
Bed 153.7318 0.003429 ***
Density －2.23674 0.650507
AgingRate －6075.94 0.173349
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